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lIS preoen te !,louo:ra ría re prO!3pn b~ la tar9Q (lbl iia toria cnnfor-
~e dispnsiciones del Consejo Directivo de la FQcultad de Jurisprudencia y 
Cieucias Soci:ües, que ordenan iOIl."lll~r unl. r,ioH0,trafía 90bre tres tomaa 
da ClflllC1QS Sociales Uf' les CIUÜ\3R el !H>~lnr VO'J~no 8l3ñ:üa uno ele E'llns, co-
1'10 requié'li.o previo l'flr;,¡ optar el título fIn IJ!cntl(!iQdo f.lJl GienolREl Jur:feJl-
CRS, dl1spués de habel aploLg'lo 1("18 l;y:!u'flllnl1 Ganl3T'Rl (~S l-'1ivQOOS de CH:NCIA'3 
S(lI,j ¡l\.f,E::;, COrr8'fl'l'UCIO~1 y JJl:OISL C101l LA "UltATI, COlll0 FllrCL5ALES y LBYLS AD-
11 IIUS'fHA '1'1 VAiS • = 
lnten:t:areG'iOS en bleYfHl y resun¡id'J"l conceptos de concretar al-
lunos criterios en torno sl sujeslivo tOIR¡¡ del "])BSAHROLLO !JBL CAPITHIS-
ilO IN l\J1h l llGA LA'l'INA Y LI\. AC{n.UIJACJlüN OI,lr;J'I¡\l{I.A", ya que existe uml •• -
d2da y Rll'plia biblioflpfía do f.l"lI{J'>rlo'l el" I!p¡'lQ I\lSpHna 1ue ilustr~n a 
1"8 eetllrll " non do pl(\~l"pq'l '~('0t¡rírrlCf)~ \ .-. nf'lHlflA, rellir.;lrtn~dl"ls c'1ullii 
histOli¡;¡ dol lIl1cinlipntn, OPF181I'nllo :' d!:ilm~ d~ todos loe¡ pueblos IBlpri-
C7iU10S liesrle 1.9XICO, C"ntJo AmÁriC':iI, Atnt?'lC l TJ:.l.t1na, 001:1') lR Cuenca del 
COJibe, tOU'18 catl1tlo&'~d"<1 Callo ptlí~es df' "1"11' 1'1"0 Y Rtlasadas econÓvtiHa. 
FQra dar g¡n~or rel rlV"IlC1R ¡¡ P<lt" trabajo R"-,nof;lQfioo, lo 
aCOl1lps,¡tl{\Il\OS eOIl clh. B estudíst.icas de li\ottl~lid¡¡d, 1ge4, 19B5, COIlO mgl-
:",ones de endeudamiento ,le cuatro plincip~\les paíaes de r.Rt~no~lD:eric", 
p~rfitpB, parimetroB e {noiCAS ~n~ noo ilusLran, en plrunp medida, 80-
bre ..,1 praBonte y futur'J econólilico, po1:ítico, Sf'Jf'üt! y cul tural de es-
to !JHdazo del Mundo COglO lo llanan llnr¡f) y, nttr)'l, IR l!u;]nN J)J!: Lft E!3f'E-
IIf\N::'.l.-
Nuestro intnl'ús pretendía fr¡lUlU1 ~r hipóte'3in Robre el desa-
rrollo eIJonómico en América Ccntrgl, 91' I articul.ilT El Salvador; lllas 
cocr.prendimos QU9 esa 12 bor correeponde Ii un t >rIEl específico reser-ndo 
a 108 estudiosos que a,ín no hJlll escrito la hj E.1Lorh. económica y Rocial 
J901h' 11)'1 períOOI1B pre y poa-1\lvgracL.pno ha.-.tf.l nuestt'00 días, tlediante 
la iny~~ti:qci1n da IR tien fuerttn dn in'"lm~Q1~n ~R loe arohiv~s de An-
tl!:UR (J\1~t,~!:lllla J',prJn"lp'jlm~nt~', rjq 1')0 ~l'''Jl'''''3 rifO 1'1dJíl9 en fjeviLlIiI, 
~ 'l P n íi 8, m "ti f> r /l i 7,.) d " s (> Jl n (! 01 ... 1 ~ n 1 P ' ¡l1 / ~ 1 1 I () ? e 11 r TI 11 r R ~,O O 11 Tí 1"1 9 :> J I e q-
cllhri!:.i'ltllo riq lhcrl"l.il ro 'd ('[.1._ 
2 
OO~O motiva a profundizar nu~~tro~ conoe!~i~nton con el deseo 
de contribuir, m~R tarde, 8 orient¡:¡r hori?:ontcr¡ pilra la solu-
ción de la gRm8 ue T,l'ob le T'IiH3 Q Uf> P"f"'n ~ r, 1 él propi ñ eondie! on 
da1 subdesnrrollo, ya parttcjpilndo ~n eRas soluciones o influ-
yendQ r>n forma decIsiva para "ue qP raplanteen, siquiera, pn 
nuestro paí~, pñY'1. heredar rl nUPRtr'O'1 rleseendientes condicio-
nes dj Fnas y humFln"'s. f'n lln T11i'l.rC'o rlp ),j"'Ilestar con I,ibertñrl, 
Juqtic{a y Derecho. 
11 - S 1S1 LIlA COLOlHAL DLL 1Hf BIUALI SrlO 
Para mejor comprensi6n del 'DESARROLLO DEL CArI-
TALISIIO EN AHERICA 1,ATINA y LA ACTJ11t1J.I\CIOlT OI'I~Itl1'rR1A", nos 
referiremos al pRpr>] de las coloniRq pn el p~rfodo del impe-
rialismo: LAS COl,OllIAS COIIO AFEHDICES r)U:C ABASTFCIAH A LA r{[-
TROlOLú DE PRODUCTOS AGRICOLAS, HATr.RII\[' Pl'ItfAR Y HETALES, lH!-
TODOS EMPLEADOS EH LA ~XPLOTACIeN COLonIAL DE LAS HASAS TRABA-
JADORAS Y LA LUCHA rOR LA LIBERACIOH nr. LOS rUBRLOS COLONIALES, 
dejando, fuera de tema, pero no menos importante, referencias 
de los modos pre-capita1istas de la producción, como: 1- El mo-
do de producc1ón de la cOTTluntñnd primitiva. 2- El modo de pro-
d u c ció n e s c 1 a v i a t a. 3 - E 1 TI o d o el e p r n (' tI e c t ó n F e u el al. I~ - r. 1 m o el o 
de producción capitnlistn v 5- El modo ~e proñucct6n soci~Jista. 
En toda nación, la sociedno, pA.ra vi vil' y desRll'o-
11arse, necesita producir bienes nAt~rjal~s, pue~ no pued~ de-
jar de producir, aomo no puede dejar ~e consumir. Ese es el fun-
damento básico de toda econom1a, sea ctlpitalista o F.lociali:?_t~, 
porque en cualesquier sistema de relaciones sociales, tiene ~ue 
3 
renovarse oonstantemente el proceso ~e producción. M~s. ege 
modo de producci6n ha pasndo ntrav~z do la histnria de l~ hu-
I 
manidad por varias etapas, desde el M0do de producci6n de la 
comunidad primitiva hasta la BociRli~ta. Fundamentalmente 
nos referimos al modo de producción capitalista y BU dessrro-
110 en America LatinA, hnciando ~lvunRs breve~ referencias al 
colonil'\lismo. 
grandos imperios mediante el SOluzpRw{nnto de loq pa!R~B v pue-
bIos m~s dgbiIes son anterlore'3 f1 ]a ';PO(!i'l imperjé'llista e inclu-
so n la aparición del capitalisMo. 
del imperialiemo caTI'bian Auc¡tanc1.éllJTIontp el pnn"J V 1", n5pni f{-
cación de las cDlnnias, no solo con r0qre~tn A laq ~poca~ rre-
capitalistas, sino tambi~n en relRct6!1 con el ppriodo del CAPI-
TALISMO PREMONOPOLISTA. A los vieios m'todos de la política 
colonial se anada ahora la lucha de los Monopolistas por las 
ruantes de materias prima~, por 1él I?:qlOrt'lción de capitales, 
por la~ eBfera~ d~ {nflu~ncjR. por ln~ t~rritorjos econ6mi~o~ 
1 • 1 • __ l . AJLLCLL O ti 1 A S l!.9 M O '" r l~ 1 ¡ D ~_~~_~] U i~_ t. Il/'. G 'U': e 1 :l!_ ~.-l: /\ S 
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sión de cnpital. 
listn~ di~rone en 1rtS coJoni~s dp. un ~onopol{o ~hsoluto ne inver-
mente cuantiosas. 
Al penetrar en los país a"! Atrasados, el capital fi-
nanciero desintegra las formns preCR1)italistas de la economta: 
al pequeDo artesanado, la pequena econ0wtn cñmpc~ina seminatu-
ral y provoca en ellos el ~esarrollo de r~laciones capitalista"!. 
Los Imperialistas, con el fin de eyplotnr a lns colonias y log 
paises dependient~s, tienden ferrocnrrjl~G y construyen empre-
sas ~ndustriales parrt la p.~tracción de mat~rias primas, pero, 
al mismo tiempo, la dominación imparial{qta ~ntorrece en las co-
10nias el incremento de ln~ fuerza~ productlvRn y priva a estos 
patees da laa con~5cjona~ n~CeqAr{~~ .. . ecnn0n11-
ca ind~Dend{~nte. T,OA imp'J't'inlintnn nI"' htlllan inte.resados ~n el 
n e r "1 u po d e r s o b T" P los p a í ~ ~ <: den e Jul{ ~ n t e s V a f o r zar s u e y l'] 1)-
tación. 
Incluso en aqu~lLon lUFAreq en 1ue la industria se 
halla rclnt!vamente desarrollada, por eJeQnlo. ~n nlRunos pa1se~ 
de Am~rlca Latina, hrgentin3. Brasil, Vpnezuela, Colombia y aBn 
H~x1co, se observ~ que prn~rosan solampnto la inrluntria minp~a 
y a1gunan raMa3 ~e ln induntria l{ppr~. como t~ji~oq de al~od6n, 
cueroq e industria da al{n1~ntRn!6n, cnl~ndn, etn. La Industrin 
posadn, bnne de J, {ndeDen~Ancia ~conaM{C~ de todo pals, ~s en 
e 110 o e x trli o ru:l.i1B. ria me n te d~bil, npenns ai ex{s~e la construc-
ción de Maquinaria. Los monopolion dominante9 toman medidas es-
peciales para impedir qua ~o produ7,c~n instrumento~ de producción, 
as1 como nleroan A las roloni~s V a los rat~es dppendientes los 
crédi tos necesario'~ pnra ... 110 y n('l lpq v~ndBn ~l B~U!pO y lAs pa-
tentes de importante necesidad. La dependencia colonial d~ lo~ 
palees atrasados impide su {ndl1r;ir{;tl{7.~cjón. 
Caren tes de cOl1(liciOJ\a~ l';,>r~ un deARrrollo in~u8tri R] 
independiente, las colonias continÜan siendo pi't1ses egrarin q • Lñ 
fuente de vida de la lnm~nga mayor5R ~e li't poblnción de e~toq p;t1 
ses es la agricultura, encadenada ror unas r~laciones ~em{feudR­
les. El estancamiento y la decRdenciR de IR n~r1cultur~ frenan 
el desarrollo del mercado interior. J,()R monopolios impernnte<} 
en laa colonlar flo10 pertntten f"\ue r::e rl .... !HlT'rollI'lIl en ella~ l;H~ r;¡-
comestibles par'A. J l metropol:l, con'o l'l extrncciól) de mineraler-l, 
1 a o b ten c i 6 n de p r' o d u c t o !él a r, r 1 col" C' l' '" l' e él TI t i le '3 y 1 a e 1 a b o r;t ció n 
primaria da unos y otros. 
colonias y semicolonias presentan un carácter e}traordinariamen-
te unilateral. El imperi~liemo convierte lOR países esclavisados 
en apendices destinados a abastecer de productos_agrícola~_y~n­
terina prime~ a l~s motrGpolls. 
En la 'poc~ del imper1alismo ~rece la importnnci~ de 
las colonias como MERCADOS DE VENTA para las metropolis. Con ayu-
da de la correspondiente politice arancelaria, loo imperialistas 
protegen los mercados coJoniAl~R d~ venta contra la competencia 
de otros vendedopoq. EIIC' permi te él los monopo 1:1 os colC'c;lt' pn 
ción, incluyendo las melcl1l\cíA.S dI" P"'('l' céllidclCl, que no enf"'u(>ntrrl 
B~lidR a otros mArcadoa. 
equ:Jvélleoci"3. de] r:Slnbio "''1 1 r'? 1;>'" l'Clt .... nciRs jrnT'nriaJic::t,,, ¡ ln" 
1) 
con las co]onia~. comprR ~p ~nter{n~ primns y v~nta de arttcu-
lo n j n el u 13 t r.i n los, (' ¡, tic n El 11 f" n h u 1 o '3 1 '1 rT 111 1 JH' { n f1 • f,on verdAderos 
duaflon y saflores d~ países ~n forMa cOMPleta y ~tsponen d~ lRs 
\ 
vidas y haciendan de decenD9 de Millq~R9 de homhres. 
e n J q 9 e o 1 ,., n i a El yen los l' <\ t s (' CJ (1" r (> Il rl i f' n t e s . 
poli~ importan de qll! cipntos do ~iJpq J~ obreros que emplean 
1. 2 • - t1 r T O 1) O S L H P 1. r. A D O S l' H t. ¡. r. X p U' [' ti e ton -------------------- - _ .. -. -_.- -
l\spC'clo caractf'T,í~tico rl"'! los Tl'i3torlo<:: colonjal~c:: rl~ 
El " P J o t él ció n, q \1 (' c1 co .. r' u r a n , 1 e ,1 r i t 1 J fin , n e 1 (" 1:' o ( 1 c J ü S III ("' t r ñ 1" n -
lts las alt~s tAsas dé ~nnDn("'lnq monoroliotas, es la cOlll~fnnci6n 
del saqueo iTllperi alista con las fOX'I'li'l" oe nervir\llIl1bre ff:\llClrtl en 
la explotaci6n de loa trabaiar\ore~. ~l ~esarrol1o de la pToduc-
ci6n mercantil J la difusiAn ~ü la~ relaciones monptarias, l~ 
exproriaci6n de la tierra ~~ enorm~ mn~ll~ de la pol,lac{6n nRtiva 
y la ruIna ele la paquorta producci6n nT·tp."liln!!lt VAn da In Milnr) cr,)n 
en mantt3nlTOlento ,'lrtjfici,l ,ln 1n'~ '1l1pr-rv{v(\ncinA feu!\aIf"'3 y In 
implantaci6n de los metodtJs de tY'"h" jn obli!'!"to~'io. Con el de-
sarrollo de lao relacion~q c~p1t~li~ti1~, la renta en productos 
es sustituida por la renta en dinpY'o y 109 imru~stos en eSFcci~ 
por los impuestos monetarioG, lo '111/'.> vjnne a a.celorar todavía 
L a s c 1 a s e s (1 C' 1'1 in ::Itl t ~ ~ (1 p 1 n r t' o Ion i a ~ y s e ro i colon i a s 
7 
s 011 1 () "l ter l' a ten j (1 11 t e A f i" 11(1 ;¡ 1 e a y 1 O" <' l' P { tal 1 " t él A del 1'\ (' i u el A el 
y el <'arnpo. 
Se ll¡:¡ e 1 
nOTfl}'N! de COHPRADOPES a los interme>d1nrioA nati vos entre los 1110-
nopotJos extranjeroa y 100 mercadoB c010n1a109 de ventA y ~p m¡=¡-
tet!l1R primas. TJ () 8 ter r Fl t f) n i f" TI t A " f (> ti r] él J A S Y 1 n b u r r. u e n í n (' () m -
colot11 ae y seT'ticolold Re. AJ ~p~nrrol18r~o un la"! c010ninQ unA in 
clus trio px'op!o t c:rf>ce la 1111Y'fTlle"1 í n 11i"1('j 01101, 'ltl<." ocupa unn . S 1-
tuocjón doble: oh, Ulla par·te, ~J VII!'!") ,'('1 imperiali'3TTlo oxtrnnjero 
la rlorrdnnciAn rn' ft;r" y pr'"ltl0rdc- I 
r n V 1 0'1 C''''1) pI" <:; 1 n" o , ro r (' '1 trI i,' 1., 1 11 r:: h n ,] e 1 i 1: n r;¡ ció n n él CiD J In 1 
la indap~nd9ncin nacionAl ~nl n~1s v , suprimir las superviven-
cias feudales, que entorpncr~n el desm"'roll0 dE"l cn.pitalisMo, la 
deoempofla un papel progresivo. 
J.1'I e 1 I "1 ,. () h l' ,.. )' ;:¡ C' l' n e f' P TI 1', " (' n 1 o n -1 ~ H Y P a .1 R (> F1 ,1 (' l' e n -
1ae relaciones cdpitat{q~é1'3 SIl f'"rt n ,1<> aVé\nzanñ. es el prol~tR-
riado, pUOB p~snn n forrné\r,p~rte ~~l Ilroll'!teriR~O las masas ~e 
obreros ar,ríco1as o bra~~~oq, tor, obrpros de las mRnufacturas ca-
carlo" a torlé\ cl;q--;(' de tr,I . ., jo" Jl;1 11 11" In.,. 
B 
mayorin de la poblaci5n del campo la forMan, en muchos da estos 
paises, cnmpacinos otn tiarr~B o ron pp~ue"aq pArcelas, los cam-
pesinos pobres y medi6s. La' peqn~"'i1 burguasla urbana, la consti-
tuyen loq pe~uenos com~rciantes y ]03 artesanos • 
. 
La concf.>ntración de In propiedad de la tierra en ma-
nos de los terrateniontes y los usureron se complementa con la 
usurpación de extennas tierras por los colonizauores. El impe-
rialismo ha adoptado en ba~tRntcs cnlnr15as el sistema de las plan-
tacionas. Las plnnt~ctoneB son prnn~n~ empresa~ aRr{colas dcdi-
c n da:::; ~ 1 a pro 11 u e (' 1(1 n d f' d '"' t (' r M i Jl n (1 1 ~ r 1 A G f' R el e T'I F!. ter i f.l "3 P r' i 1'1R S 
vogetnleo corno alpndón, c¡)ljcho. yuto, hanana. cactlo, etc. C"]ue 
pertco~~f..'n profl!rf'\n teT'1()utr. , lar. cr; 1 011 1 7: ¡'-I. dOl"C'S y se basan 1"11 unn 
técnica pol¡rc y rol! r I lrnl'" jo ::;ond~r"l ¡: J de una población pr' iv'l-
da de rlE'rechos. Ln los pa Lses colon l" ll"rl Y derend lentes (le ln,¡ 
yor densidad da pob1aoi6n predomina l~ poquena economia campesl-
na, envuelta por los véstigio9 del feudalismo y las relaciones 
da aometimionto usurario. En estos pn~oc~, la concentración ~~ 
la propiedad de la tier~a en m~nos ~~ lOG terratenientes se com-
bina con la sRricultura ~n pequefin encnla. Lo~ pr~ndes terr3tc-
elel 'J1.1barrien"lo pCl):"lnttllT'i.n '11 'J.1"J' ; J c-r' ,Hlos, /I 'lP hace que entre 
al propi~tari.o de I ü t{arr" V el t=:"rITl.~~ino rrua 11 trabaj::t '3{'> in-
ter f ter <'1 n d i. ver ~l n <j in ter m '" ,l{ <1 r J n"', , I \\ f" r r i v C) n ? 1 :\ ¡;r r i c u 1 t u r d '" 
una considQrablc p~rte de la c03ech~. Predomina el rég-imen elE' 
la élPilrceria. Geueralmente, el eaMpeqjno se halla por entero 
B met'C'ed del tel'rateniente, cl€' c'uy.' lOlld" no eon~il'"ue redimirsE' 
llunen. Lu muchos (11.ísea ~lub'llslen tociavia las formas directas 
g 
de 1n prestnci6n personal y ~e loq PRR08 en trahnjo, pues los 
campesinos sin tierras se ven ob11gad09 a trabajar varios di as 
dé la semana para el terrAteniente, n fin de pagar la renta d 
BUS deudas. La extrema miserIa en que vive el campesino le 0-
bl!ga él contraer deudas, R ponerse bAlo la dependencia econ6mi-
ca del UBl1rerc.' y, ;:¡ V~C"~, ;:¡ SOJl¡ctep'1 n ñ condi.ciones de UTln e'1-
E 1 V 1) (10 e ú ton i i1 1 s t r: n i f j r ;'1 p n r '1 J él e 1 n s e o b r l" 1" 1 ;:¡ 
trAord{nRrna~pnt~ hAio d~ Jnn ~Mr~r~'~ ~n~untri,l~q y lR~ pt,n-
tac{ones. dndo el atraso tC;cn:fr.o dr> '" producción, 1<\0 enormec¡ 
Ranancias de lOA Mon~noJio~ S~ ~~a~urnn por n~cl{o de la prolon-
Hncian ~p ]a jorni1~A ~~ trnh~io ~n' re~nr~~ni~nto de la {nt~n­
flidé1d c1p éste y ,JI> los salñrios ... , ~t'·'nrrHni'\r{:}mp.nte bajos. 
en las colonias, del 14, 
lf~ Y I'lás horas. Ln lAS I!'mnl'''<J;l<:l ;llfl'l.-.tr;=lll'!q yen el tran'3porte 
no rigen, por regla penerDl, n~nrvn, ~]P9Q ~e nor~ns de nrotec-
ci6n del trab~Jo. El eurrma drsr<\ntr ~pJ e~uipn 1 la r~~{sten-
cio nr- loa ratronos n in\tt'y,tir ¡''''('lll "(lr, en ref'nrvl,jon~s \- en la 
tlicnjca <10 Aer,nr5délc1 ele] trrthajo nrjr{nan lt C;ltl¡¡ paso averías. 
en ]~n que ~erecnn o ~updnn mut51n( c~pntor rl~ mi]e~ de per~o-
nns. El s~lAr5o ~~ Jos nbreror uo 1 rntél pnrél FntiBfa~er lAS mis 
eJeM~ntaleB neceaidndestt tjrnen O\le c~~er una p~rte de su exiRu 
remun~raoi6n a toda clasE' de 5nter~rdi~rios. éll contratista, al 
contramaestro, al capata7, encarrndn~ ce contratar la mano de 
obra.. Se halla MUy extendjrlo p! tN,ha jCl elE' lñ Jf)lt;er \' también 
1 n 
el do 10El ninos tlesñE' Ion G a los 7 nfinr;, flne oht1.r:!nen una 1'0-
Se aplica en fran escala el t~RhRjn fnr~nno, tanto en la nrr{-
cultura como en ln inrluatrln, 
1. 3. - LA LUCHA por I,A LITIEJiIiCIOH Ill\CIOIIl\L DE LOS -------------------------------------------
PUEDLOS COL0HIl\LCS.---_ .. ------ ------
Pelnev: en J a fIJ'ATRII\ DEI. CP..l0LI,(I", comr, enRayo ele intex'pretnción 
de la realidad colonial ~uRte~a]tecA. tO~lnndo como antecedente 
hist6ricos las cr6nicas de FRANCISCO ANTONIO D~ fUENTCS y nU~I!AN, 
descendiente de lOG conquistadores, por JR lineR ~~lerna del 
c5lebre soldado y cronista Bernal D1az 1el Castillo. donde iluq-
tra 30bre como operaban las d09 instituctnnr:!D espnnolas de la 
C1H'OUIEHDA y EL FEPARTlrn~NTO. ins t l'umen tos de explotación de los 
indioa americanos que difier9n Ruello d~ la forma de explotac!6n 
de 103 conquis tad(ll'e~ del Uras1 l. 110 TI!enrJS iMportante es el apor-
te de Rafael HenJivar, con ra3re~to p ~l Salva~or, cuando en su 
l'ecienl!3 libro "ACl'mJJ .. ACr01T OP.lnTITAlnt\ y nr,r,j\Rr.OIJLO D:CL CAPITA-
IJI',tlO I~II I:L SALV¡\Jlfll' " hncJantlo hi ~tf)l'ja desde 1, era prc-colo-
n5R1, c'jC\nrl" r.l r;,.,J I"vlor. t,'n)'f' '11'11 f'(,nnoI1ia con<Junttva, ra~trean-
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tra, qua las formas de acumulaci6n 1loc1R afuera de excedentes 
ecoD6micos de loo pobres palo es qu~ cntAn en la periferia del 
nncJ~o acon6mico do~inRnte, ~a ten1~o la mismn t6nica y re1evan-
Am~ric~ India y pJ Caribe. 
ron ro) lo ln C'l1r> clt,¡;n 
lan colonins. 
Conclu1mos 1!3. }1r<"''1P l",.".~~i" l-}iFlt6t"ici:l 1el SISTLHA Co-
, 
r'~lr;f'''' 
o Meno~ numero~o. Eota cfrcun~tAr("ip rl~tprm1na las particuJari-
l~ 
IIT-- EL DESARROLLO DEL CJ\FITJ\LISI10 r:n J\Hr:P,lC/\ LATINA 
Referirnos eY;i3l1~ L ~\'i1melJ , '" .. 1 desarrollo del cRpira-
liamo en este breve tr~bnio, eR a~~jrnr nem~siado. J\péna~ in-
tentaremos esbO~Br nspectos de e~c teA~ ~lredenor del cu~l se 
han escrito diversoR libros por ~xp~rtn~ ne la economía, ppro 
I 
e1 haremos una breve evaluac15n rpn~rnl el comercio exterinr dp 
la Am~rica Latina en el reciente rn~ado y en particular Jo) pa-
pel desempenado por el crecimiento ~~ las exportaciones pn el 
desarrollo econ6mico prespnte V fut\lro de la región t y:1 ~ue el 
crecimiento econ6mico do lag Aren~ ~n desArrollo depende en ~ran 
medida de la expanai6n de BUS exporAcionps: en las condictone~ 
actuales de la economia y el comercio mundial esta expansión plan-
tea a BU vez problemas de cambio dp ln politica de sustitución 
de importaciones !'I la de promoción (le 1 BA exportaciones, como la 
determinación de 11lq p·rinl 1,',,'1,.,'" lnrln'1tr'{élles adecuadas par.:!. la 
ext,ort;lción. I\df:llllaA. cualoaqutera qllt> ne;tn loq c.:!.mbios dp rolí-
tica y ya sea que "lO dqfinnn lAS priol'ldades a nivel de p.:!.'Í<' o 
región, los resultl'lrlos fjnélll;!s de ].:!. n\levas poltticas de COllPr-
cio y desarrollo dependerAn n nlvpl m~{or de laA pol1ticéls 00-
merci~Jes y los ajustes estructurales de los patses avanzéldo~. 
Consecuentemente el temR "lB vasto. No es posible 
abarcar con las limitaciones de est~ trab.:!.jo ~l conjunto del de-
sarrallo econ6mico del eub~ontin~nte l~tinoamericano, ya quP. 
desde el otro lado del PacIfico, la Am~rica Latina puede pare-
cer una unidad mAs o rnenOG homog~nea, considerablemente m~s de-
sarrollada que Africa o que la región del Este y el Sudeste J\siá-
tico que Be extiende desd~ Corea hasta Paquistán. Pero un examen 
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m~s meticuloso del Subcontlnente ~u~{~rc claramente que Am~-
rica Latina en poco ~fig qUA un conc~pto p,eop01itico o ~eoecon6-
mico. Veinticinoo 1ndicarlores ~con~mfcoq examinndos de lns re-
ptlblicas latinoamericanas (Fstlldio I~cnnóJ'1tco de /lT'lérlca Lattna-
Cepal Naciones Unid~o - 1976). Excluid" Cuba y cuatro eK-colo-
n i a B b r i t g n i c a s d'.:l 1 e a r i h ,. r¡ u e o b t 11 vi." l' (~ n S U inri i pe n den c 11'\ re -
cjentr>mentf.l: JAltATCI\. TRIIHnJ\D, r-UYI\t1f1 y nl\pnJ\nn~. ponen (1(' I11R-
nifi9~to que 10'" r'l'omerHoo:: ('Il<l.ntit<l.r-t""n rep;ion;:¡les ocultr-¡n l?T\or-
m~s diferencias rlentro de la reRi~n ~n casi la totalidad de laR 
casos. 
TrRd{clonalment~ VP~0q nl qubcontinente como un con-
glomerado compUesto de tres econoT'lIR9 prRndes y qemidesarrolla-
das, como la de Arpentina, el BrAsil y M~xico, media docena de 
paIses en desarrollo de tamnflo 1.nt n J'l'H'rlio como Venezuela, Colom": 
bia, PerO y Chile y una docena de r~pQblicas que representan el 
ntl01eo del eubdesarroilo latinoamerlcnno, a pesar de la gran ex-
tensión territori~l de al~unas de el]~6 corno Bolivia y Paraguay. 
~inp.b~r&o", la situación es mucho m~s complicada, pues la re-
gión incluye oconom1<\s lH'),"i ... indhstriiíl.ltl.v.;ndliis y también fundamental-
mente anr1colas que crecen r8pidAment~ en condiciones de estahi-
lidad financ:l.ern J'Alnt:l.vll y rl(' unrt pn··1.ción E."'ltrllctural Mf¡f" o me-
C' 
nOA solidns de bnl~n~a de pnRos, pC0nom1aQ estRncRdns, ~~mf-in-
duntrialea y aR~lcolae,con pr~dn ~A inflnción V crecienteg res-
tricciones del sector e:-tt,. ... 'nn, PC0nQl111"'1 de e~trllcturCJ prorluc-
ti v n R { mil R r pe r o m U y de p ~ n rU El n t ~ F' ti ., 1 f' 11 n o q c é'l o:: o n del R i n v ~ r -
si6n publica financiada !nternament~ v ~n otrOG do capital ex-
tranjero privado; como economlas tanto dingmicas como estancadas 
COI' ~~Qdo~ diversos de dependenciR del comercio exterior, lo 
mismo economlas con eBtru~lura~ fjn~nc{eras des~rrolladas jlln-
to a olras que carécen de una rudim~ntAriA de intcrmediario~ 
fjnancieros. 
Sólo después de que se ostab]~zcan claramente estas 
diferellc!a~ profundas que e~!sten entr~ la repGblicas latinoame-
ricanas y dentro de ellas, se ru~de buscar la ~imilitud de sus 
patron~s de deSArrollo econ6mico en aJ Glti~o cuarto de siglo 
con ~nfa!lifl partic\llar en el C'oTIlJ'('rt;¡m{ento del SE"ctor externo. 
EntT'e 19'15 Y 1970, l\Tn~rlcn Llltina en su conjunto en-
13 ay Ó o:¡ u c e A 1. va \1ll!! 11 t" T r E r. t'> <1 t l:' '1 t f> f' í ;"1 '1 \ 1 ,... (~ '"' ~ "3 t' r o J 1 (): 1- ro L 1'1 J e A C'! 
D 1:: S 1I1~ '[ 1 T U e J OH fl r 1 11 r o R T ,.., e H'llf' :3 r 11 1.' 11'" I T' I Al I E S ti. ti r v r. L N A e 1 o iT A IJ • 
fI- ItlHGFI\CION nrr, ('OHEPCJfl rrCTOIf¡\L·, '1- DI:SAPpn¡'fJO Dr. I,P" 1111.-
ItUFACTURAS PARA MErCADOS F:?TrAZOllAr.rr;. l\lpunos consideran que 
la industrialización con Sil s t le'uc ión dei mport ac iones se haya 
iniciado en América Latina durant~ la Sep,undD Guerra Mundial. 
Sin embnr,o, eUB inicios pu~den hBcersc retrocedev en Brasil 
hasta ~l tercer CU~rto del SirIo XIX y en Argentina, como H~ii-
co hRsta el decenio dG 18~O. Dp modo ~uo siguió con 25 a 30 
nnOG dp retraeo el modelo de indu~tri"liznci6n con Buatltuci6n 
do importaciones adoptando .gn Ellt'C'pR y .lo~ Eetad09 Unidos a me-
diados del Siglo pasado, que se tran~form6 en una eBpec!a1iza-
ci6n industrial entre los pa19és ~v~n7ndos tras un periodo de in-
dustrializac16n inicial que term!n6 ~lrededor ~~ ]900. 
IV - l\CUHULJ\CIOH ORIGIlIJ\P.II\ 
Intentaremos ~yponer con la mayor sencillez lo oue 
debo c0pr~nderg~ por J\CU~lllt "cron QPT'1It¡j\FIA DEI. CftPITl\L. difi-
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niéncloln conceptualmente. s~ IU ce fl'\o:! 1 C\ l\cuMu1acion Originaria 
~~l Capital es el proceso ht~t6rico que pr~ce~J6 A la form~ct6n 
~e ln Bran producci6n cepitqlista y nepnr5 de los medios de pro-
ducctón al productor. T.JO acu!1\Ulac l;)Jt 01'j p,inaria vO-t acompanada 
1- de l~ ruina en m~sa rle 109 productorps de merc~nclas, sohre 
I 
todo cnmrestnoB y ~'t trRn~fnrmnc{6n rn ¡n~{vi~uOR ~espo8el~0q, 
I.fI LLlIlIAllll flCUllIn/lCION ()T'Tf::J'IAPIA NO F.r: liAS QUE r:T, 
PROCESO HISTORICO Dr. DISOCIl\CION r:llTrr rL PRODUCTOR y LOS ~n:nIOS 
DE PRODUCCION, ~eRQn Carlos MArx. Bn lnpl~t~rra el proceso de la 
aculacton originar~n del capital eupuno la expropiación violen-
ta de los campeeinoR~ de cuyas tierrA~ ne apoderaron los grandes 
propietarios quiet!es las convert1an en pastizales para ovejas. 
Loe campesinos despoaeídos de sus tierra~ quedaban reducido" a 
la condición da personas carentes de ~ien y en Ültima instancia 
se velan obligados a someterse a la esclavitud. El gobierno fe u-
(la1 de Inp,la.~erra dicta.ba leyes tnhu1n1\I1as contra las personas 
desampnradae, sin medios de subsistencia Que vagahan por todo el 
pa1s empujados hac~a las empreaas d~ capitalistas. El saqueo de 
l/'lS coloniéls. Ion - l'r~strtTTHHl estatAll'!9, el sistema tributario 
, 
y la poli~ica prot~ccionist~ influv"roJI en no poen medidA pnra 
que determinadas personas. ~obre tn~o los mercaderes, reuniBron 
~n SUq rocas mand~ rrandes cArita]pq. 
El proc~~o ~~ l' acuMuJaci6n o~jRinAria del capitaL 
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da uno de el109 preaentn rasgos especificos. En Inglaterra 
Holanda y Francia, tuvo ]u~ar en Jo~ Qlplo9 XVI-XVIII. si bien 
en Europa la acumulación originaria del capital supuso la expro , 
piación violénta, por m~todos crueles de los productores dlrec-
tos, en la Amarina India tt~ne p~rfilos oh tanto diferentes no 
en 1 o q u e s e l' e f 1 (l ron a J n r; 11 6 t o (~ n r:¡ '.' r U ~ 1 e [J sin o a 1 d C! s ro -1 o d "! 
tif?Tr<18. 
do ele BcumulaC'lr,n originrlJ'{ñ rl.-- 1:l1rnp, co:r:responde en 1\)11"1' i r.ól 
ción originaria, pues el I!norlRe E'xcc:>dcnte generado on la llueva 
Esparta, solo unn porción ~p 111E'dñ (>11 Al país. 
El vobierno ~lrroin~J y los espanolp~ se encRrr~n 
de transferir la mayor p~rte hac1n la metrópoli. La socipdad 
. 
novohispana se caracteriza por un exc~dente relativamente gran-
de: las tasas da explotacjón son prohnhlemente de las más altas 
de la ~poca. Pero el eycedente di~ronible en la Colonia es una 
parte relativam~nte modeóta dal totnl. De ah! el contras te ine: 
plicable ~ntre In pobreza de lnq mn~~~ y la falta de poderio de 
lao clasaR dominnnt~s novohiBp~nica~. En la Hueva Espana o en 
el Pera. ee generaba suficiente excc~ente para tr~n~Bormar a en 
tos paises en potencias. de caractpr feudal o incipiente capita 
/ ~~~ 
listi'!., nC'ro/T'C",,1b ¡l ;tlQ(l nunen e>~i13t1.Ó. '1 Tembién el Doctor Rafae 
11el1 J i var en a u libro "ACUIWLACIOll OR IrHN ARIA Y DESARROLLO DEL 
CAPITALISHO EN EL SALVADOR" al SeflfllR.r la ubici'tción del periodo 
de acumulación en El Salvador entre loa anos 186q a 1896 dice 
1 7 
rñ ~l "'p;:¡r/"'c!rd.onto oc] "'ClJo (10 prf1c1uC'C':Jón c~pitH.JiRtC1. rlll~ nn 
burgttc.!'<:lH. quP d"'lstrnyn d~ mannl'o'"I r1el j C'rt 1 J on cird ('ntos (lE' ) <'ln t":i . 
v - BREVES CONSIDCPAC t01lLS SOJ1rr EL FllP'rr!1 T r. De AH[.r ICA LATIIIA 
A- flLf,t\PPOLLO 
B- tUDetlUAHJEH ro - ---_ .. - -----_.---- -
c- COHSIOERACIONr.S FUlI\LF;;; 
tructura. 
Da acuerdo enn trabnJoq rtn ente reapecto elaborarlo 
por el CEnTRO LATtNOArtERtCAUO DT: nr;1I0r,RArIA (Cr.IJADE), en estudio 
de proyección qllll <le ext l~n"'A c1~Rflp l=lG'i <l 1905 en la región in-
la tn~a hiAtór{cn d~ crecimiento ~nl rroducto 3ntnrno bruto 9A 
que no habr~ cambiOR en ln posici6J\ rolattv~ de ninpnn senmentn 
de la poblaoi6n on materiB do dintrihuct5n del inBreso, pueden 
equilibrarse o caei equilibrarse las ecanomtas. Se ha admitido 
tambi~n que la ta~a de crecimiento demográfico gubir~ del 3 al 
8i flf! cUMplioren tnlp< 
1 ti 
giran creciendo n una ta~"'I a {m{lr:l.r' ~ 1 i'1 hist{)ric~ de 11.?'); anual 
ya qUA la pequenn ~celeración previ~~n en el ritmo de ~xri'1ngiñn 
demopráfica seguirá compensada pnl:' UTln leve disminución del coe-
fict('nte modio de la elasticida rl - ill,rrT'r:l<10 de la demanda. De h~-
cho p~te aupue~lo implica un liR~r() w~jorRmiento de los grupos 
Más ro~reB de Jo población, enpecj~lwpnte de los campeeino~, Cal 
relnción a la tend~nciA hjgtorien, yn que antecedentes que pprmj 
... 
ten entimar que ~u situaci6n Gufrin rierto deterioro en el tran~ 
curso de 10R Oltimos 15 anos, con un ~UM~nto en ~l ingreso por 
habitante de1 orden del 60' anual ~urRnte 20 anos. puede esperAl 
se una disminución eh1 coeficiente' mc>rlio rle elasticidad dp casi 
9,5' durante el rariodo d~ lq55-]Qn~ y alrededor del 0.43 como 
prOMedio del ppr{odo 1965-1905. 
COllforMe la tendonciil hintól"lCil no puede mC!no~ que 
aceptarno que resulta romoto 100 re~ultadoa 6ptimos qu~ pudiersr 
lograrae si ee intenta un dPSDrrollo aprtcol~ ~in cambto ~p estr 
tura. Resulta I!videnté, pUEl'3, nUc> una }'nja tn<;é1 do crecimiento 
ceonómjco glob<ll, unido (1 un fnr>rlll'Ívn~o ritroll (1(1 dIstl"ihllcjón 
del ingreqo si~niftcar1~ la pprr(1tr~rinn d~l nctual osta~o de 
El at<'l.qué d"hn hacer"'" All dos frent,.s d.istinto~ p(1ro 
e o h e r e n t a s y v in e uI f.l d o e e n t r e 9 l' I I " f\ C rI V f\ C 1 O U r. C O lW In e f\ r: n r. u 
COn,JUHTO Y, SII1ULTAHEAMr:llTE, TJl\ J\DorrJ\CIOll l)f: "PoDIDAS EtrCArH1TADI\ 
A PROVOCAR UH PROFUNDO CA'mIO r.:~ IJ()q tS0UI::r1J\C; Df; J\SIGNACren DEL 
rltGRERO, Elt lJEnEFICIO DE LOS (.1RIJPO~ 111\'i POTIRr.S DE LA POBLAcron. 
Eo sobre entendido qua un cambio _1> 3.0 ieo en los patronos distribu 
ralnciones dO~1E..dcr y, ~~LenC!r~l. ~ll 103 ~len1élO de valores cu 
turales y qoc{alae vipentes. 
S-ENDEUDAMIENTO. Se ]la dicho con eJ~una buena raz6n que In cifra 
casi aqtroJlomica de la deud~ de Am~rica Latina es una nueVA mo-
dalidad del imp~ria1ismo para saquPRr 8US economlas o recursos 
monetarios, volviandolas mas subde~arrolladas a fin de que ~n un 
futuro invadir. como en antiruos tiempos, sus te~ritori~r so prete 
to de falta de pa~o por insolvencin o haciendo imposIble ~u super 
vivencia por medio9 Modernos ~e ~cumulpci6n. tI problema del en-
deudamiento presenta aspectos contrndictorioB con respeto R la 
capacidad de pago. Por limttncionp~ propins dA este trah~jo 60-
10 int~ntRmos tornrlos en l~ ~upprricie. PUpq ~1 1904 Am~ri~A LA-
tina tran~fjrtS reruraos nrnnSmtnnp por mn" ~e 70 mil millones 
c1 A el ~ 1 R r ~ 1:' n r él ] <¡ ~ '1 .¡ n d u q '- T l ñ 1 j ? n (1 r ,..... .- n e o TI r~ 1"> p t n rl e in t e t' n '1 n 8 el '" 
la <11"\111, v por dpt~riorf) tl"? la r~';I,...i;"'n dp llltPl'('l'\mh;'os. 110 1I10nOR 
de] a n el o s ter c e l' ;w p 1:9 !' t e g (1 e 1 a d (' \1 el ;¡ el e A m r; r i e a 1, a t i n a e r¡ t ~ e o TI 
tr~lrla con fuenteq no~team~~i"an3q, al~o nsl como dOBcient~q mil 
millonfls de dala! I~S ñe lñ rl ... ucla t{l~ ,.,1 
Loa pnisss acrecdoree prtncfpalMrnte loa Estados 
Unidos del Norte, han prestado dinero que han sacado en diferen-
tes formes de flm~r" en J.Rt {nA' rAr.n t11 r.:r.Rt\nI,E nr. SUS' PRODUCTOS DE 
EXrOFTACION, VENTA nt SU ItfUURTRIA A ALTOR PRECIOS, DINFRO QUt 
SE HA rAGADO A 1.5108 PAISr:S y SE r.UC'lJT.lrTRAU DUt'OSITADOS EN BAN-
COS DEL EXTERIOr o, tllfljor rUeho pn nttn"l paV\brnn precios depri-
midos, fuga de capitales, fnteresoG 8KCeQiv09, sobre valoraci6n 
del dolar, prote?cionlsmo, DUt11'IUr, que privan a los }lelees d~ 
Latinoamerica del doble d~ recursor. qlle remite. 
Para Cllla h"l Cl~rvir1o eSfl "'nO!'mp deuda? no ha '3~rv{do 
para AACRr e latjnoamerica del Aub-~~~arrollo porque haen 25 ñ-
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nos no e".ltgh~ endeudQu" " nivelel, de pr",vl")car en.sis. Sp l1,¡n ad,~uirido 
I'léstaa"s 1tI1JS alllI de 164 c:..pacidad de PQ(o. BSrJr, tlinelos on Tez d9 ser-
vi r para &ldquillr equipo t¡ue fabrique m;¡¡qui rt¡¡ Ji:. 'lUC tienda la lIejorar 
la tecnolo:ía industrial y a:ricola ha oido utihzada en ,ran Iledida 
para enriquecAr a robernantee y sus eecu~ep9 lue ViY9n disfrutando pli-
ctdamente los dineros ~al hahidl")s,-
De no unifi"I,Jr crilrni0fJt 1",1' l'rtíqr>g de Artéric~ Latina,plrol 
1"t10:0ClI;lJ l¡;¡ d~u(l~ ,1,,). ol con 1"" ¡'Id ~'>'3 f,I(,T 'C>rlnlfls, lIJA tfJp"r<"usl"l1· q 
11" non 'Ji fl"lla!1 d t3 ~'r,,,lqClr, 1 nI""" CIltJI1'Il '! l'aJO lltl> ,{pclare 1" <111'1-
""II"i"l\ (1" IR"''' '), c"l)t::¡rí de iurn'li¡;V) "MI Ju '1l")lid:óI]irl~d da l(ls !inl,..í" 
r'llIq ri~l,,., r',rtll'''''=' r'jp 1;:¡ lP:l1id/:nl ,Ir> '111'" (Jvl<;tn un r,lunr}n lnu'(>nSlilm~llt,. ti 
" q, d " n MIl ,., 1 I 11 <1"" o (: ,.. '1 '"'' 1 ".;1 n (1 rd:; n, 1 11 111 n L JI" , r'" I d <1, t '? C n ,.. 1 n ., i C.ll Il' e n l P, r'} '111 
11 fiC:¡OIlPIII", l/ I(I! 011 n1 71 <l,,'1 1'1·!I\(.,tlil y ,' 11 '11 ,'rn;'llOl ver'l ,,'Iud, e1i-II" n-
'r n t~Ul\r1" 11]0 'J'l t." 111 J" npUP'lt", "'tirle • I Y"lI lJ"J U1~"I r]n) iO~~ da I ¡;¡ (1"-
1'¡-lI::j~n " vlviJ~ al [111.1 do PALa ('eI11\lrj~, '11 1,,"1 pr~V¡IIi"" cotOlC-9 1.1¡10s, 
nn \In ro;~, pl")llue la p'lbl acitÍo d'3 est'l~ p:¡l'1e'l, crece a un ritllo del 2. 
,"1 3)~ gnu~l.-
t.., pI pIol,] (!~.¡a del end13 11t1.;¡mient", ,')] o b.~",r 1 ,..j I '11 al~ul1"<¡ p"dees con 
lss ra9[1E'ctiYRS cifl'~B 110:> endeu I.JP1Jent'J, r-.l f) el!"> Octubre 1'3 1985, según 
lQ Hev!st¡¡ tIe ll'obl(>!ll~ El Lcon01'l!c')[1 y !j"ej '1 P'1 d~l I,luodo, de las Nlilcio-
11"9 Unid:iR, en oC:ilsi~1l 'I'J lB C"nle>relH!i¡¡ flll !,¡:UT, del F'ond,., 1.:0nel1ilJIO ln-
t~rll~clr)n~l y (31 Dancr> 1,und1,,1.-
BIIA·jIL ................... llltl.I'I1. I ll, V'II J.' DI. j)OLII.RJ~S • 
r\l'.X1L!O •• "., ........ , •••• 'Ir; r r, 'll,r,o'U S D" r, 1l0l. IUlli S. 
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g p.ll.SeS 1 UO en "r,¡ liI 
del suh,dps¡¡rr('lllo, 'llltre ellos ll")!;, centIo.un 'rlcanl1S y, pllncl¡Hll, ente, 
1.1 ~Rlvlilo~ /,)~,oon su reeprJ('tiva r!llntR. dl'l en,l'3url:iJtllf'.lnto, ,.1 plóltlort.llllll. es de-
sJlenhdl)r, cor.¡ple,lo .Y cliltIil9tró1l<lO, ~ues solo r!l cu~nlull'l de intol'eses 
repreSPl\lH millones d8 d~lll.les.-
!''"Illf!'1ntRriÍcnto pll'r.<>T1IQ un" '1(> lon de'1~fír"1 clÚSICf)'1 '\I1P a mpnu,j(\ hliln 
dt:1 enfrentf.lr socio r}I?(I"c¡ .Y esL:adlst9s. J~n !;Plltro Am(1rlCfl, por ejemplo, 
nus intrnt'oes estrnt"nlCN" 1''1lítlcn9, "· .... nrÍrnlc')s y l'lI0r~les, e8t~n c'1in-
('j "l!Bld". !~OO!3 lnt '1""1''1 repl''!l,~t1t...n: ];:; cr't\fl'Jrv~cir1n Up la autolidad 
por 
ntros C'llnO uno tlaC'i ~n IUO hllce Ir¡ '¡11" 1(>1 E' }I;;le"r p0rr-¡u Ll DESI:: hac811o. 
!.ue h..1,y 'lU'J IiItpndllr ],.lo '!"n-hCln!HJS JI'! vl(l~ da los puabl')8 8ubdesarro-
11a.joA 1"" =lue O')hAt,i~I\,Yon 1~1 t1,'~h:.t en (>!lI'()lQ do 8'3r pncl'ndida y, si e·· 
8') OO'..llllpra, 1" c'lnrJ5l.r;rQCi~11 r'l')urÍLI ¡'¡'I'('lIg"'~f\ ,1 1181111'1[or10 ente>ro. 1,11. 
pre'foncir1n dI) la t"ll,~ .V '1Kl'anoJ ~n '\01 ("lntr'll p')r pal tfl de fUlJr7~8 h'18-
tileF.: /In 
, 
'In" lrI 1 elil 
F'(ltl"E'nt;r call1biOG, ,'u A~J~rio¡,¡ TJutin;, prlT1<'llllllllonte Elll ,n SplT8d'1r p 
la 'ff'7. 'Iue erradicar}& vi'1lel1C'ia c"ntrp- 11' dfJ!l'r¡crac¡:~ por 1& fUfJr2'!il y 
el tertf')r~sIl1O ••• 1 j'1'}J'tIÜOCll."l!lllto olal flJctt"IlIn h01uisférico en cuanto a 
1,., eC,)Ilr1"llCO y 6'1ciI/.1. Evihr 'tUFO la Ul)jrÍn Joviótica, yA sea direch-
1fento o pnI :intelmedJn de Cuba, cnna'111da LlIl~ cabe?ll de playa en f'l Oon-
tinpntf' ¡;¡qericano para ¡¡dol"nhr BUS prnp0Gltos 9nhatp:icos.-
L~ crlsio (>11 1¡It!n0r;¡:IIPlica C"ll'lt.,tuye unro¡ 1n"lensa y R,uda 
prencul'f1cir1n para lns Latad'1s Unido') dA l\rr nl'irA, p'11'1U(l es un cruce 011-
tl'a tdgloO de ,ran Si¡tlll íictaci~n ~lob,¡] .-
11"1 dra\'1ol de J\mJIl.t'l r.nl,inu, 1"'''' llll~ ""'!,r,tt,"lu:;¡ upl t!p<;trrr¡llo ¡:¡r] 
17,11 B dr>VPlfl9S c"'nslloI"'('l"np8 do f'C'1llnPll 'I~ .. ", p(ll:ítlC'nq ,\' socinl"-
~')8 fOllt}(l ntl'1S, ¡Uf' j .... xren C"tl,)!l':fJr P.,ftl"r/Oej jrrlil l,,!.rar S01UC1'"lI1P8 
10&1(>0 1'1 utrll'iCIlEl, l"'l ;"1(>(\1 .... ,In Qlnd.Jl .... c¡ ,'1" '.:'"I111i 'Ulr>tl la lelO] idl.lll 
1 lo! tj ttn 1'1' '1; Cl? nR.-
1111biérR~ "'1 rl0Bel:lU'l, "inülllbr~ f""" l .... flltHli:urT < "brf! pI col n-
ninlHlInr¡ rJIl Centro Il~l~ll(,Ii, p'1tlelpdl-I',d~ j'.1 !!~lvadoI' y f'11'1I1U1111' 1111 
Rpnrt'1 I nbrr> l:;¡a eh V"J9:ilS ?f1111~1"l1eS ~l '3ll\,dp8~rlOlll'), pero est.iroQt'lon 
rPBUlv~r esa inquletud lena '1 tU! f1W'ltUlllt!'liirl.::: 
~ ) ",J gr';~:-:; -'::--: 
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